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Resumen El Trabajo Fin de Grado (TFG) supone para el alumnado universitario español una innovación edu-
cativa en la que la formación en tareas de diseño, planificación y ejecución es un aspecto fundamen-tal para considerar por parte de los tutores. El objetivo del artículo es presentar una experiencia de 
formación teórico-práctica que se está desarrollando en los grados de educación infantil y primaria de la Universidad de La Rioja (España), así como mostrar los resultados obtenidos hasta el momento 
utilizando los TFG como una oportunidad para gestar proyectos de ocio saludable en familia. Se plan-
tea un modelo de tutoría basado en sesiones individuales y grupales organizando actividades forma-
tivas en formato talleres-seminarios con los docentes y el alumnado implicado. En estas sesiones se promueven iniciativas colectivas que se concretan en numerosas propuestas didácticas adaptadas a 
las necesidades de niños y jóvenes en torno a cuatro grandes ejes: ocio cultural, juegos tradicionales, 
actividad física y lectura compartida. A grandes rasgos, se concluye que el modelo planteado es un 
recurso educativo de gran valor que permite trabajar de forma eficiente en la realización de los TFG, y 
que las propuestas didácticas planteadas obtienen interesantes ventajas educativas, sociales y cultu-rales que las hacen transferibles a otros contextos. 
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Abstract The Trabajo Final de Grado (TFG; in English, final degree project) supposes for the Spanish university students an educational innovation where the training for design, planning and implementation tasks 
is a key aspect to consider by tutors. The aim of the paper is to present an experience of theoretical and 
practical training which is currently being developed in the primary grades at University of La Rioja (Spain) children’s education, besides showing the results obtained up to now using this framework 
as an opportunity to bring forward healthy family entertainment projects. A mentoring model based 
on individual and group sessions is proposed by organizing training activities in workshops-seminars 
format with teachers and students involved. In these sessions collective initiatives that are specified 
in numerous educational proposals adapted to the needs of children and youth around four major 
axes are promoted: cultural leisure, traditional games, physical activity and shared reading. Broadly speaking, it is concluded that the proposed model is an educational resource of great value that can 
work efficiently in conducting the TFG, and that the educational proposals raised obtain interesting educational, social and cultural advantages that make them transferable to other contexts.
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INTRODUCCIÓNEl establecimiento del Espacio Europeo de Educación Superior ha producido grandes cambios en el sistema universitario español. Uno de los más importantes es la introducción de la asignatura Trabajo Fin de Grado (TFG) en los planes de estudio de todas las titulaciones. Ello supone un novedoso escenario que precisa de 
modelos que orienten al profesorado y al alumnado universitario en su proceso de elaboración.
La normativa (Real Decreto 861/2010) consagra que el 
TFG tendrá entre 6 y 30 créditos, que ha de realizarse 
durante la fase final del plan de estudios y ha de estar orientado a la evaluación de competencias asociadas al grado en cuestión. Las disposiciones en lo relativo a la ela-
boración y la evaluación son reguladas por cada univer-sidad, como consecuencia del ejercicio de su autonomía.En el contexto descrito, cada universidad establece una serie de normas de carácter general sobre la elaboración 
y la defensa del TFG, con el fin de unificar los criterios 
y los procedimientos que garanticen una actuación 
homogénea en la planificación y la evaluación de los TFG. 
Posteriormente, cada Junta de Facultad desarrolla esta normativa relativa a la definición, la elaboración, la 
defensa, la calificación y la tramitación administrativa de los trabajos, con el fin de adecuarla a las características propias de cada uno de los títulos de grado. Si bien la asignatura contempla la realización de modo 
individual de proyectos, de trabajos experimentales, de revisión e investigación bibliográfica, nuestra propuesta se focaliza en el diseño, la elaboración, la implemen-
tación y la evaluación de proyectos educativos, por considerar que de ese modo el TFG se establece dentro 
del marco idóneo para que el alumnado reconstruya los contenidos, las capacidades, las competencias peda-
gógicas y las habilidades adquiridas durante el grado, 
y se sitúe en contextos próximos a un entorno laboral 
propio de la sociedad de la información y la comuni-cación; asimismo, se promueven la responsabilidad, el autoconocimiento, la creatividad, la toma de decisiones 
y la valoración de riesgos, así como la decisión de hacer frente a los posibles problemas (Ponce de León, Sanz 
& Valdemoros, 2013). En definitiva, se presenta como 
un espacio y un tiempo idóneos para que el estudiante, 
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acompañado por uno o más tutores-profesores de la propia universidad, o externos a ella, demuestre su capacitación como profesional finalizando su proceso 
inicial de formación (Rekalde, 2011). En el caso que nos ocupa, los TFG desarrollan propues-tas didácticas de ocio saludable en familia, adaptadas 
a las necesidades de los niños y jóvenes, de modo que ofrezcan oportunidades pedagógicas que optimicen tanto el desarrollo personal como las interacciones familiares. Dichas propuestas giran en torno a cuatro 
grandes ejes: ocio cultural, juegos tradicionales, activi-
dad física y lectura compartida. El ocio es un derecho fundamental ligado al crecimiento 
personal y social (Álvarez, Fernández-Villarán & Men-
doza, 2014; Caride, 2012; Carrera, 2009; Clerton de 
Oliveira, Francileudo & Ibiapina, 2014; Cuenca, 2000, 
2009, 2014; Otero, 2009; World Leisure and Recreation 
Association, 1994) que se vincula a valores como la 
satisfacción, la libertad y la voluntariedad (Cuenca & 
Goytia, 2012), por lo cual se hace trascendente para el desarrollo humano en lo individual, lo colectivo, lo 
cognitivo y lo emocional (Caride, 1998; Cuenca, 1997, 
2009; Quintana, 1991). Se constituye, por tanto, en una experiencia humana con un fin en sí misma, elegida 
libremente y con potencial para generar satisfacción 
personal y disfrute reflexivo. La institución familiar es agente educativo por exce-
lencia y posee una gran capacidad pedagógica (Álvarez 
& Rodríguez, 2008), lo que brinda un ambiente idóneo para la cimentación del ocio como experiencia valiosa de desarrollo humano de los hijos desde la infancia hasta 
la juventud (Cuenca, 2013; Valdemoros, Ponce de León, 
Sanz & Caride, 2014). Las actividades de ocio compartido en familia repor-
tan importantes beneficios, como la comunicación y 
la mejora de las interacciones familiares (Zabriskie & 
McCormick, 2001), el progreso de habilidades de reso-
lución de problemas o conflictos (Mactavish & Schleien, 
1998), una mejor cohesión, una mejor adaptabilidad 
y un mejor funcionamiento familiar (Agate, Zabriskie 
& Eggett, 2007; Zabriskie & McCormick, 2001) o una 
mayor satisfacción con la vida familiar (Agate, Zabriskie, 
Agate & Poff, 2009; Zabriskie & McCormick, 2003).El TFG supone para el alumnado universitario una innovación educativa de gran calado en la que la for-
mación en tareas de diseño, planificación y ejecución es 
un aspecto fundamental para considerar por parte de 
los tutores, a lo cual hay que añadir la carga de trabajo que supone para ellos llevar a cabo la tutorización de varios TFG a la vez durante un periodo corto, así como evaluar —de forma compartida con el tribunal— las 
competencias, las capacidades y las habilidades antes expuestas. En tal escenario, se concibe el desarrollo del TFG como un proceso de aprendizaje donde se integran compe-
tencias específicas y, fundamentalmente, transversales, 
con especial énfasis en la tutorización del alumnado, asumiendo la tutoría como “un espacio educativo de reflexión donde el alumnado puede exponer sus percep-
ciones, reflexiones, problemas y objetivos, y el tutor/a puede enseñarle a aprender a aprender” (Rekalde, 
2011, p. 189). En el contexto descrito, el objetivo de este trabajo es presentar una experiencia de formación teórico-práctica que se está desarrollando en los grados de educación 
infantil y primaria de la Universidad de La Rioja, para trabajar de forma más eficiente en la realización de los TFG en educación, así como mostrar los resultados obtenidos hasta el momento utilizando este marco 
como una oportunidad para gestar proyectos de ocio saludable en familia.
PROCESO METODOLÓGICO
Este trabajo se ubica en el proyecto de innovación docente de la Universidad de La Rioja El aprendizaje del 
maestro mediante proyectos de ocio saludable familiar. 
En dicho proyecto se cuenta con profesorado tanto de 
esta universidad como externos a ella; también, con personal de instituciones oficiales relacionadas con la 
educación y la salud, buscando crear redes de soporte 
colaborativo entre el profesorado y agentes sociales 
activos. Asimismo, los miembros de este proyecto conciertan varias plazas con el alumnado en el tema 
definido dentro del proyecto. En total, han sido 20 plazas comprometidas con los estudiantes, relacionadas con el ocio familiar saludable. 
A partir de las necesidades y las demandas de los estudiantes, se diseña una acción tutorial formativa del proceso de elaboración del TFG articulando este 
espacio educativo de manera individual y en grupo, y abordando ambas modalidades en diferentes momentos del proceso.
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Eva Sanz-Arazuri  /  Ana Ponce-de-León-El izondoEn tutoría grupal se organizan actividades formativas en formato talleres-seminarios, con todos los docentes de la Universidad de la Rioja, con los profesores externos a 
través de videoconferencia y con los alumnos tutelados, 
en los cuales se forma al alumnado en el qué, el por 
qué, el cómo, el con quién y el para qué del TFG. Los diferentes encuentros se corresponden con la fase inicial (en la que el alumno ha de profundizar sobre el tema 
por tratar, hacer la búsqueda bibliográfica, plantear los 
objetivos y relacionarlos con la experiencia adquirida, y 
abordar el planteamiento y el esquema del trabajo) y con la de progreso (en la que el estudiante va a desarrollar el trabajo siguiendo la fase inicial), en las que se basa el 
modelo de tutorización de la Universidad de La Rioja, y de las que el tutor lleva a cabo una evaluación de forma 
continuada (Flores, Martínez-Berbel, Martínez, Pascual 
& Sanz, 2013).El primer seminario que se celebra tiene carácter informativo, con el objeto de cohesionar al grupo, así 
como para aportar y obtener información de partida: se expone la normativa del TFG; se clarifica el tema objeto de estudio, para que el alumnado elija lo que se adapte a 
sus intereses; se muestran experiencias que les ayuden a 
configurar sus propuestas, y se analizan los principales documentos bibliográficos que tratan el tema objeto de 
estudio, dónde localizarlos, cómo acceder a ellos y cómo 
gestionar la documentación localizada. Al mismo tiempo que se da respuesta a los interrogantes surgidos en los primeros momentos del proceso, se empieza a definir de una forma más clara el objeto de estudio. Todo ello se hace dentro del marco de un equipo de trabajo integrado 
por tutores, alumnos y colaboradores externos, para así dar respuesta a una de las competencias transver-
sales por adquirir en la titulación: la relacionada con la capacidad para trabajar en equipo, integrarse en grupos 
interdisciplinares y colaborar con profesionales de otros ámbitos de conocimiento. En el segundo seminario-taller, desde el punto de vista 
de los tutores, se hace hincapié tanto en el contenido 
del TFG (qué debe expresar la introducción, cómo 
redactar los objetivos y cómo tomar decisiones meto-
dológicas —técnicas más apropiadas—, cómo atender 
a la forma —redacción, uso del lenguaje y calidad de la presentación—). Por su parte, los alumnos exponen su 
planteamiento sobre el objeto de estudio y las princi-
pales conclusiones obtenidas tras la búsqueda de expe-riencias similares realizadas en distintas comunidades 
autónomas por entidades públicas y privadas; así se pone de manifiesto que la oferta de actividades de ocio en familia no se ajusta, en muchos casos, a la edad ni 
a los intereses de los destinatarios (niños y jóvenes). Se toman decisiones para crear propuestas de interven-ción didáctica que partan desde el centro educativo en colaboración con la familia. Se organizan los grupos de trabajo por iniciativas afines, constituidos por cuatro 
o cinco alumnos y un docente, con el fin de compartir 
recursos y propiciar la gestación de iniciativas colectivas 
que favorezcan sinergias que optimicen el proceso y los 
resultados, y así responder a otra de las competencias transversales, relacionada con la capacidad para la 
comunicación interpersonal y la conciencia de las capa-
cidades, así como de los recursos propios y de los otros. La tercera sesión grupal se centra en la configuración del diseño de las propuestas de intervención, tratando de convertir las experiencias de ocio en familia en ver-daderas oportunidades pedagógicas. Se pretende que la 
intervención pedagógica y didáctica se adapte a niños y jóvenes, así como a sus conocimientos previos, de modo 
que suponga un aprendizaje capaz de despertar y man-
tener el interés por las prácticas de ocio mediante un 
proceso lúdico. El estudiante adquiere, de esta manera, las capacidades de aplicar los conocimientos a la prác-
tica, diseñar y gestionar proyectos y adaptarse a nuevas situaciones.En estos talleres-seminarios se facilitan, en un ambiente 
de confianza y seguridad, la relación próxima, el respeto, 
el compromiso colectivo y el trabajo cooperativo. Soria 
(2013) hace una serie de recomendaciones a la hora de abordar actividades formativas del TFG, e insiste en 
que “La Zona de Desarrollo Próximo y el trabajo entre 
iguales facilita el aprendizaje y da un soporte inestima-ble. En las actividades formativas propiciemos procesos 
cooperativos y no solitarios” (p. 9). 
Al finalizar cada una de las tutorías grupales, consi-derando el peso que tiene el trabajo autónomo en los TFG, se proporciona un acompañamiento a los alumnos, mediante tutorías individualizadas, para solventar situa-
ciones particulares, y es cuando cada estudiante entrega al tutor las “evidencias” correspondientes a lo que se les 
pide en cada uno de los seminarios, y se comprueba así la adquisición de competencias asociadas a la capacidad para el aprendizaje autónomo, la iniciativa personal, la 
automotivación y la perseverancia.
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A partir de ahí, las sesiones grupales dan paso a las tutorías individualizadas centradas en la orientación 
y el asesoramiento, por parte de los tutores, del desar-rollo de cada TFG en concreto, para que el alumno, con los documentos informativos previos, así como con la 
descripción y los análisis realizados, esté preparado 
para la redacción del informe final. Coincide ello, apro-
ximadamente, con la mitad de la fase de progreso y con la fase final, cuando se entrega la versión definitiva del TFG, para efectuar su defensa.
La tabla 1 sintetiza los aspectos fundamentales de cada una de las fases detalladas en este epígrafe.
Tabla 1. Modelo de tutoría basado en sesiones grupales e individuales.Fase Semana Tipo Tema por tratar Responsable Trabajo para el estudiante Evidencia escrita
Inicial 1 Grupal
Clarificación de dudas respecto a normativa.Presentación del tema objeto de 
estudio y experiencias similares.Fuentes de información bibliográfica. Equip
o docen
te Análisis de vivencias, 
experiencias y reflexio-nes anteriores.
Búsqueda de bibliografía 
y primeras lecturas.
Concreción de título, tema y objetivos.
Inicial 5 Grupal
Detalle de estructura y aspectos formales del TFG (entrega docu-mentación elaborada al efecto). Equipo
 
docent
e Búsqueda de bibliografía,
lecturas y elección de gestor de referencias adecuado.
Identificación, y relación 
de ideas y característi-cas para fundamentar el tema.Reflexión sobre antece-dentes, identificación de lagunas, incorpora-ción de información 
adicional y solución de incoherencias.
Definición de estructura TFG.Justificación de la relevancia del tema.Presentación de referencias bibliográficas de fuentes citadas.Identificación de descriptores.
Exposición de la propuesta con-
creta por trabajar, objetivos y expe-riencias analizadas.
Puesta en común de información recogida por líneas temáticas en pequeño grupo.
A
lu
m
na
do
 Progre
so
10 Grupal
Explicación de los puntos que deben 
contener el diseño y la evaluación de la propuesta de intervención educativa (entrega documentación elaborada para tal efecto). Equ
ipo docent
e Orden de la producción elaborada y conexión de la fundamentación teó-rica con planteamientos desarrollados.
Elección de métodos tra-bajo adecuados.
Elaboración de la introduc-
ción, estado cuestión y pro-ceso metodológico.Presentación de referencias bibliográficas completas de las fuentes citadas.Planteamiento del diseño de la propuesta de intervención.
Puesta en común de información sobre diseño de las propuestas por líneas temáticas en pequeño grupo.
A
lu
m
na
do
Progre
so
16 Individ
ual
Planteamiento de las dificultades relacionadas con la elaboración de la propuesta.
A
lu
m
na
do
Integración de la infor-m a c i ó n  e n  d i s c u r s o coherente.Establecimiento de rela-ciones con conocimien-tos previos, experiencias 
análogas y principales hallazgos del TFG.
Cuestionarse su trabajo y las posibles extensiones de este.
Redacción ordenada y con-cisa de la propuesta (diseño o evaluación).Elaboración de conclusiones, limitaciones 
y prospectiva.
Concreción del resumen.Presentación de referencias 
bibliográficas y revisión del estilo de citación.
Orientaciones sobre la elaboración 
de conclusiones, limitaciones y prospectiva.Resolución de dudas. Equipo
 docen
te
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Fase Semana Tipo Tema por tratar Responsable Trabajo para el estudiante Evidencia escrita
Final 18 Individ
ual Cambios para introducir en el informe final. Tutor- estudia
nte Revisión de la coheren-cia entre las partes del trabajo. Realización de las últimas correcciones y mejoras del TFG.Entrega del TFG final al tutor.
 Final 20 Individ
ual Cuestiones relacionadas con la defensa del TFG. Tutor- estudia
nte Exposición, de forma ordenada y ajustada al tiempo, de las aporta-ciones realizadas por el TFG.
Elaboración de la presen-
tación y del ensayo de esta.
Fuente: elaboración propia.
RESULTADOSLos TFG realizados han posibilitado un acercamiento al patrimonio histórico español mediante propuestas 
de ocio cultural; la socialización y la transmisión de 
tradiciones y juegos populares mediante los recreos activos; el fomento de la actividad física desde las prime-
ras edades en el entorno natural, a través de los paseos 
saludables, y que la lectura se convierta en hábito para disfrutar en compañía. Todas las iniciativas han ido más allá de un simple 
proyecto teórico. La motivación en la que se han visto inmersos los futuros maestros durante el desarrollo de sus TFG les ha llevado a un acercamiento experiencial en el ámbito profesional, al ofrecerles iniciativas en las 
esferas social y educativa. En algunos casos, como en el del ocio cultural, se persi-
gue favorecer el conocimiento y la valoración del patri-monio histórico-artístico realizando itinerarios por los 
lugares más emblemáticos de las ciudades de Logroño y 
Pamplona, y del pueblo riojano de Briones. Este proyecto 
plantea como principales objetivos: reconocer señas de identidad cultural, observar de forma activa el entorno, 
favorecer la relación familiar e incrementar el interés 
por participar en actividades sociales a través del desar-
rollo de una serie de rutas, como el Camino de Santiago a su paso por Logroño, la ruta interior por el Museo de La 
Rioja y exterior por las calles y las plazas de su capital, el 
paseo por los sitios más representativos de Pamplona y 
la visita al Museo Dinastía Vivanco, de Briones. Las rutas están diseñadas para hacerse en familia, con el acom-pañamiento de una educadora, quien presenta, de forma 
atractiva y pedagógica, el patrimonio histórico-artístico 
y fomenta la observación activa de los participantes.
Los recreos activos surgen como necesidad de recupe-
rar juegos tradicionales, canciones populares y juegos 
motores y acercarlos a la población infantil y juvenil, a 
través de la implicación de la familia y, especialmente, de la figura de los abuelos. Esta propuesta plantea la realización de actividades que favorezcan el conoci-
miento, el respeto y la conservación de nuestra historia 
y nuestras costumbres, así como la promoción de rela-
ciones sociales saludables. Como objetivos prioritarios, 
se plantean: acercar la cultura tradicional a través del juego, promover la participación de la comunidad edu-
cativa, impulsar el desarrollo de valores y promocionar 
relaciones sociales saludables. Apoyándose en el tiempo destinado al descanso de la jornada escolar, el recreo, 
se trata de transmitir y recuperar juegos tradicionales 
en la escuela y, asimismo, de promocionar relaciones 
sociales saludables a través de juegos motores, mediante la participación de la comunidad educativa.La propuesta paseos saludables en familia pretende conciliar el tiempo de ocio familiar de padres e hijos mediante la actividad física durante la etapa de infantil implicando a los progenitores. Esta iniciativa se encuen-tra en estrecha consonancia con los Paseos Saludables de 
la Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Comuni-
dad Autónoma de La Rioja, con la particularidad de que en los paseos en familia prima la necesidad de intervenir en el tiempo libre de dicha institución. Teniendo en 
cuenta esas premisas, la iniciativa se propone: establecer 
una iniciativa social apoyada y sustentada en el diseño 
y la estructura de los “Paseos Saludables”, fomentar el disfrute por la actividad física potenciando hábitos de 
vida saludables y reducir el sedentarismo o la inactivi-
dad física en los niños de entre 3-6 años. Este proyecto 
se lleva a cabo en la localidad riojana de Navarrete, y se compone de tres recorridos en familia (“Entre viñedos”, 
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“Camino de Santiago” y “Embalse de Valbornedo”), con 
diferentes rutas y actividades de carácter educativo y de salud para motivar a los más pequeños. 
Por último, la iniciativa lectura en familia, bajo el título 
Leemos juntos, nos sentimos más seguros, se plantea como respuesta a la necesidad, latente en nuestra socie-dad actual, de una formación en conocimientos básicos en primeros auxilios durante esta etapa, contemplada 
en nuestra actual Ley Orgánica para la Mejora de la 
Calidad Educativa (LOMCE, 2013). Se utiliza la lectura 
de relatos en el entorno familiar con la pretensión de: incrementar el tiempo de ocio saludable en familia, fomentar de forma indirecta el gusto por la lectura, dotar a los alumnos de estrategias que les permitan resolver situaciones en la cuales se demanden primeros 
auxilios y proporcionar una mayor empatía, mayor 
autonomía y mayor seguridad en sí mismos. 
CONCLUSIONES Estas iniciativas surgen de la necesidad de buscar nue-
vas fórmulas de tutoría y de formación teórico-práctica 
que orienten al profesorado y al alumnado universitario en el proceso de elaboración de los TFG en educación. 
La propuesta de tutoría que se plantea requiere: una 
buena planificación de los seminarios-talleres que ayu-den al alumnado a regular el proceso de elaboración del TFG; el establecimiento de unas directrices, por parte de los tutores, que aporten claridad; la creación de un 
ambiente de confianza, seguridad y respeto mutuo, en el 
que se consideren todas las opiniones y los estudiantes tengan el feedback adecuado de los tutores, y una buena 
coordinación y organización del equipo docente, donde la formación de equipos de trabajo multidisciplinares 
y el trabajo en red son de los elementos clave de la propuesta, que ha permitido promover iniciativas 
colectivas y optimizar el trabajo de los tutores. De todo ello depende la calidad del TFG.Si bien al principio del proceso el alumnado se muestra expectante, dada la dinámica de trabajo, la evaluación realizada hasta el momento indica que el alumnado valora de manera positiva los talleres-seminarios como recurso educativo para intercambiar ideas, formas de 
pensar y actuar (Soria, 2013) y contrastar experiencias, así como valorar la importancia del trabajo en equipo, desarrollar un compromiso de responsabilidad frente 
a sus compañeros, activar procesos reflexivos críticos 
sobre la propia práctica y adquirir destrezas para traba-jar de manera interdisciplinar desde la planificación al 
diseño, la intervención y la evaluación de las diferentes propuestas de ocio saludable familiar (Sáenz de Jubera, 
Alonso, Sanz, Ponce de León & Valdemoros, 2015). De todas formas, se ha observado que presentan dificul-
tades para gestionar el tiempo de trabajo y para cumplir con el cronograma que se les propone. Esto llevará 
a presentar, de manera razonada y desde la primera 
sesión, las fases previstas para la realización del TFG y 
su cronograma asociado, así como a hacer hincapié en la necesidad de su cumplimiento.
Asimismo, la acción tutorial en el proceso de elabo-ración de los TFG ha posibilitado, por un lado, la con-secución de importantes resultados de aprendizaje 
asociados a esta asignatura y, por otro, el acercamiento del alumnado a experiencias profesionales, de modo que el TFG se ha convertido en el escenario idóneo en el que desarrollar su futuro laboral inmediato.
Por la acogida y las opiniones vertidas por los docentes de los centros educativos donde se han implementado las propuestas, así como de los beneficiarios directos, se 
concluye que con estas acciones se han obtenido inte-
resantes ventajas educativas, sociales y culturales, por lo que interesa hacerlas transferibles a otros contextos, 
que se resumen en los siguientes puntos: 
•• Son un recurso educativo y lúdico.
•• Su coste económico es bajo.
•• Utilizan una metodología activa y participativa.
•• Desarrollan espacios para el aprendizaje y la 
acción didáctica, en consonancia con Bygren et 
al. (2009) y Elchardus (2009).
•• Favorecen la expresión de la creatividad, como 
preconiza Cuenca (2000).
•• Facilitan el intercambio intergeneracional, como 
así lo defienden Álvarez y García (2013), o el 
intercultural, como lo hacen Katz-Gerro, Raz y 
Yaish (2009). 
•• Son diseñadas para implementarse desde espa-cios formales a otros más informales. 
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